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com a amplitude que merece, foi bem 
lmente inúmeras outras ordenações virão, 
I do . comércio eletrônico', que já carece de 
:0, muito embora a prática recomende a 
;lação civil e do código de defesa e proteção 
Jm a singeleza deste opúsculo, apenas obje­
Jr amplitude e apresentação ao tema, sem 
lito menos precisão das posições aqui adota­
indo de material literário e crítico, a desper­
2studiosos do Direito auxiliem neste vasto 
let. 
:a a sugestão para o estudo aprofundado e 
n as demais legislações até então aplicáveis, 
Kiigo Civil, que sempre serviu de suporte á 
2, com a máxima efetividade e eficácia pos­
lente porque, constituiu a ordenação geral a 
~arantia dos direitos da personalidade huma­
dos em sua ampla acepção. 
mneira, de modo algum pode ser afastado os 
enuncia a Constituição Federal, como norma 
'eitos e garantias individuais da pessoa huma­
..tIa inderrogável e intocável por natureza. 
•s, pois, sinceramente, contribuir um pouco 
lo "Direito & Internet", devendo ser felicitado 
posto "Marco Civil da Internet", perfeito com 
taçÕ€s aos artigos da lei. 
Os autores. 
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